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1 En  décembre 2013,  les  propriétaires  d’une  parcelle  située  dans  la  commune  de
Villecomtal-sur-Arros préviennent le service régional de l’archéologie (SRA) de la DRAC
Midi-Pyrénées de la découverte de monnaies romaines en bronze,  lors de travaux de
plantation dans leur jardin.  Suite à cette découverte,  le SRA organise et  conduit  une
opération archéologique sur le terrain permettant la mise au jour d’un important dépôt
monétaire constitué de sesterces. 
2 Outre cette découverte, la carte archéologique nationale ne répertorie toujours aucun site
antique connu sur le territoire communal : l’étude de cette découverte ne peut donc pour
le moment être replacée dans un contexte archéologique particulier. 
3 Les premières observations de terrain nous permettent de penser que nous sommes en
présence d’un dépôt ou d’une partie de dépôt de sesterces, qui pour certains, les moins
abîmés et donc les plus lisibles, auraient été frappés sous Antonin le Pieux (début de la 2e
moitié du IIe s.)
4 Cet ensemble exceptionnel a été intégralement prélevé pour être déposé en laboratoire,
en vue de son étude. En effet, l’identification exacte de ce lot ne pourra être réalisée qu’à
l’issue  d’une  analyse  plus  approfondie.  Un  nettoyage  pour  étude  est  d’ores  et  déjà
programmé. 
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